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NBCA(N-Butyl-2-Cyanoacrylate ; Histoacryl :以下 NBCA と記す。)は陰イオンと反応し重合する
性質から、液状永久塞栓物質として、 TAE (Transcatheter arterial embolization :経カテーテル




TAE の際、 NBCA は 1:1 "'-'1: 9 の比率で iodized oil (Lipiodol: 以下 Lipiodol と記す。)と混合し
使用される。その理由として、一般に以下の 2 点が言われている。 1 点目は、塞栓物質を X 線透視下
で視認可能にすることである。 NBCA は X 線透過性であり、 Lipiodol を混ぜることで、 X 線透視下に




かし、 NBCA- Lipiodol 混合比と塞栓物質の注入後の動態がどのような関係にあるかについては充分
な検討がなされていない。このため、臨床的には NBCA-LIP 混合比は TAE 術者により経験的に決めら
れているのが現状である。
目的





① NBCA-LIP の粘度・・・ 9 種類の混合比例BCA: Lipiodol =1: 1 "'-'1: 9) の NBCA-LIP の粘度を測定した。
② NBCA-LIP の拡散能・・・NBCA-LIP と血液の重合物の拡散能の指標として、ビーグル犬全血と上記 9
種類の NBCA 濃度の NBCA-LIP を重合させ、重合物の面積を計測した。




n. in vivo 
( TAE 
計 12 頭のビーグル成犬を使用した。 3 種類の混合比(1: 1 、 1:3 、 1: 9) の NBCA-LIP で各混合比毎
8 腎に対し、腎動脈腹側枝もしくは背側枝の選択的塞栓を行った。
( CT- Volumetry 
塞栓直後に摘出した腎臓の CT-volumetry を行い、塞栓血管床を定量的に評価した。
③ 塞栓血管の組織学的評価
以下の 2 項目にて NBCA-LIP の遠位側への到達度を評価した。
評価項目(1)内腔に塞栓物質を認める動脈の最小短径を計測。
評価項目 (2) 内腔に塞栓物質を認める短径 40μm 以下の動脈の本数を数えた。
結果
1 . in vi tro 
NBCA-LIP の粘度は NBCA 濃度が低下するにつれ、指数関数的に増加した。 NBCA-LIP の重合時間は、
NBCA 濃度が低下するにつれて延長する傾向にあった。 NBCA-LIP の拡散能は NBCA 濃度が低下する
につれ、上昇した。
n. in vivo 
CT-Volumetry にて算出した塞栓血管床は、 NBCA 濃度が低いほど大きい傾向にあった。評価項目
(1)、 (2) では、 NBCA の濃度が低いほど、細径の動脈まで塞栓され、塞栓物質の末梢への分布が広い
傾向にあった。
結論
NBCA を用いた動脈塞栓術において、 NBCA-LIP 混合液は 1:1 '"'-'1: 9 の範囲では、 NBCA 濃度が低下す
るほど遠位の動脈まで広範囲に塞栓物質を認めた。 In vitro の測定結果から明らかとなった
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NBCA(N-Butyl-2-Cyanoacrylate;Histoacryl: 以下 NBCA と記す。)は液状永久塞栓物質であり、
iodized oil (Lipiodol :以下 Lip と記す。)と混合して TAE (Transcatheter arterial 
embolization :経カテーテル的動脈塞栓術)に使用される。この際、 NBCA- Lip 混合比と塞栓効
果の関係については充分な検討がなされておらず、その混合比は TAE 術者により経験的に決めら
れているのが現状である。この研究の目的は、 NBCA-LIP 混合液の特性を明らかにし、臨床での
TAE の際、最適な NBCA-Lip 混合比を決定するための基礎的データを得ることである。
この研究では、 NBCA-LIP 混合比による NBCA-LIP 混合液の特性、動脈塞栓効果の違いを定量的
に評価したo in vitro では、混合比 1:1---1:9 の 9 種類の NBCA-Lip を用い混合液の粘度、重合
時間、拡散能を評価した。 in vivo では 12 頭のビーグル成犬を使用し、 3 種類の混合比(1: 1 、
1:3 、 1: 9) の NBCA-Lip で各混合比毎 8 腎に対し、腎動脈腹側枝もしくは背側枝の選択的塞栓を
行った。塞栓効果の評価として塞栓直後に摘出した腎臓の CT-volumetry を行い、塞栓血管床を
定量的に評価した口さらに病理組織にて塞栓物質の末梢到達度を評価した。
NBCA 濃度が低下するにつれ、 NBCA-Lip の粘度は増加、重合時間は延長、拡散能は上昇した。塞
栓血管床は、 NBCA 濃度が低いほど大きい傾向にあった。病理組織にて、 NBCA の濃度が低いほど、
細径の動脈まで塞栓され、塞栓物質の末梢への分布が広いとしづ結果が得られた。 In vitro の
測定結果から明らかとなった NBCA-LIP 混合液の特性と併せて考察すると、 NBCA-LIP 混合液の末
梢到達度には粘度よりも重合時間の影響が5齢、と推測された。
本研究では、 NBCA-LIP 混合比と動脈塞栓効果の関係を基礎実験、動物実験にて初めて明らか
にした。この研究において NBCA-Lip の混合比による動脈塞栓効果の違いを証明したことは臨床
的に非常に意義のある事である。
よって，本論文は博士(医学)の学位論文として合格と認める。
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